





Berdasarkan hasil analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, 
perusahaan bubuk cokelat 3in1 dan lemak kakao yang direncanakan layak 
untuk didirikan dan dioperasikan, dengan uraian sebagai berikut. 
Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) tertutup 
Struktur organisasi : Organisasi tipe garis 
Lokasi : Kawasan Raya Suwayuwo,  
  Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 
Lama operasi : 8 jam 
Kapasitas produksi/hari : 1.000 kg biji kakao kering 
Jumlah tenaga kerja : 69 orang 
Total Modal Industri (TCI) : Rp. 12.221.557.410,00 
Modal Tetap (FCI) : Rp.   9.759.523.360,00 
Modal Kerja (WCI) : Rp.   2.462.034.050,00 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 44.864.139.320,00 
Biaya Pembuatan (MC) : Rp. 40.826.366.780,00 
Biaya Pengeluaran Umum (GE) : Rp.   4.037.772.539,00 
Laju Pengembalian Modal (ROR) : sebelum pajak = 45,39% 
   setelah pajak   = 34,04% 
Waktu Pengembalian Modal (POT) : sebelum pajak = 1 tahun 9 bulan 
   setelah pajak   = 2 tahun 4 bulan 
Harga jual produk bubuk cokelat 3in1 : Rp.11.960,20/karton (@5 sachet) 
Harga jual produk lemak kakao : Rp. 880.019,12/kardus (@25 kg) 
Total Penjualan per tahun : Rp. 50.410.929.480,00 
Titik Impas (Break Even Point/BEP) : 55,53% 
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